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ПРОРЫВ В ЗАЩИТЕ ДРЕВЕСИНЫ 
 
BREAK IN WOOD PROTECTION 
 
Известно, что обработка древесины антисептиками – эффективный, доступный и 
наименее затратный способ её защиты от «синевы», плесени и насекомых-древоточцев. 
Однако, как показывает практика, лишь немногие из имеющихся  на рынке антисепти-
ков способны обеспечить по-настоящему надёжную защиту древесины.  
Современный транспортный антисептик «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС» создан на ос-
нове многолетних научных исследований и его защитные свойства подтверждены 
практикой. В рецептуре состава учтены ошибки зарубежных и отечественных защит-
ных средств, что ставит этот антисептик вне конкуренции на отечественном рынке. 
 
№ 
п/п Показатель СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС 
Популярные отечественные и 
зарубежные составы 
1. Период разработки 
препарата  
2000-е годы, современная ре-
цептура с применением эффек-
тивных и безопасных компо-
нентов нового поколения. 
Устаревшая рецептура, ос-
новные разработки проводи-
лись в конце 1970 годов. 
2. Вымываемость Трудновымываемый  Обычно вымываемые  
3. Сроки защиты До 8-ми месяцев От 4 до 6-ти месяцев 
4. Экологичность и безо-
пасность 
Не оказывает вредного воздей-
ствия на людей и животных. Не 
загрязняет окружающую среду 
Часто  выделяют запах, обла-
дают высокой токсичностью 
для персонала и окружающей 
среды (экологии) 
5. Использование в ван-
нах, изготовленных из 
черного металла  
Сохраняет защитные свойства 
при контакте с черными метал-
лами  
Контакт с черным металлом 
приводит к снижению защит-
ных свойств 
6. Использование в бетон-
ных ваннах  
Сохраняет защитные свойства 
при контакте с бетоном  
Существенно теряют защит-






3%  (1:32) 
4%  (1:24) 




8. Тест набор для контро-
ля концентрации рас-
твора 
Поставляется в каждом ком-
плекте средства 
По запросу или отсутствуют 
как таковые 
9. Стоимость концентрата 133 руб./кг. От 120 руб./кг. до 180 руб./кг 
10. Стоимость обработки 
1м3 пиломатериала сеч. 
50х150 (по антисепти-
ку)  
От 30 руб./м3 От 40 руб./м3 
11. Изменение цвета древе-
сины 
Не изменяет цвет древесины Могут тонировать древесину 









Реальные примеры успешного практического применения антисептика  
«СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС» деревообрабатывающими предприятиями Архангельской, Во-
логодской, Кировской, Пермской, Иркутской, Тюменской областей, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов ярко подтверждают его преимущества по 





Рисунок – Защитный состав «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС» 
 
Защитный состав «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС» очень прост в применении. Этот ан-
тисептик пригоден для обработки древесины с использованием самого разнообразного 
оборудования: пропиточные ванны, распылительные установки, ручной инструмент. 
Устойчивость к вымыванию и доказанная стабильность состава в пропиточном обору-
довании делают его особенно привлекательным. 
Особое внимание уделено контролю качества и соблюдению технологической 
дисциплины при применении. Тест-набор, поставляемый с препаратом, позволяет без 
специальной подготовки, быстро и точно контролировать концентрацию рабочего рас-
твора и качество антисептирования древесины.  
Эффективность и безопасность антисептика  «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС» подтвер-
ждена официальными заключениями (сертификатами и протоколами испытаний) как 
отечественных, так и зарубежных организаций. Препарат поддерживается в отношении 
новейших требований ЕС к деревозащитным средствам BPD. Антисептик без ограни-
чений пригоден для обработки древесины, экспортируемой в страны ЕС. 
Каждое внедрение и применение антисептика «СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС» сопро-
вождается специалистами компании с выездом к заказчику. Учитываются индивиду-
альные особенности производства, обеспечивается быстрое и результативное решение 
проблем защиты древесины от синевы и плесени.  
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